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で困難な授業内容は避けられないのが現実である（久保田 2017: 79）。 
少々古いデータだが、国立教育政策研究所が全国公私立学校小学 6 年〜中学 3 年生約
3,000 人を対象に平成 20 年 10 月〜平成 21 年 2 月に調査した「特定の課題に関する調査」
結果を参考にあげると、「音楽の学習は好きですか」の質問に 79.5%、「音楽の学習は大切
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3 EL（Emotional Intelligence）を心理学者 Peter Salovey と John Mayer の発案により概念が研究されの
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3-2  ドラッカーの理論 
人材マネジメントの父としてビジネスパーソンから敬愛されている、ピーターF.ドラッ
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             ←自己実現の欲求（目標の達成） 
               ←承認の欲求（賞賛されたい） 
               ←社会的欲求（集団への帰属意識） 
                 ←安全の欲求（経済的安定） 





















とから、指導時には自覚した細心の注意を払うべきである（Malde et al 2010: 197）。指導者
が「しかめっ面」でレッスンをしている際には「あ、この演奏ではダメなんだ」と受講者
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米 89.8% 韓 84.7% 中 80.4% 日 68.7% 
・私は努力をすれば大体のことができると思う 
米 86.1% 中 85.4% 韓 78.3% 日 60.5% 
・私は価値のある人間だと思う 
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あり、enter は「間（中）」で tain は「保つ」が語源とされる。「間を保つ」ことからこの訳
になったが、人を惹きつける魅力が無ければ「保つ人」になれないため、「人の心をずっと
飽きさせないでいる人」という訳が適当とも考える。そしてエデュテインメントという言
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5-4 クラシック楽曲《Caro mio ben》の歌唱 
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譜例《Caro mio ben》 
 
【訳詞】 
                                                      Caro mio ben, 
             愛しい私の人よ      
                                 credimi almen,  
せめて私を信じてくれ 
senza di te 
                                      あなたなしでは 
                                                              languisce il cor,… 














った。2045 年のシンギュラリティ7についても、A I の名称自体についても見解が様々であ
るが、新井紀子著『A I vs.教科書が読めない子どもたち』では、「A I が不得意とする人間ら
しい柔軟な判断やコミュニケーション能力、理解力（読解力）が求められる職業が生き残
り、A I に出来ない職業の人材不足は世界恐慌を招く」と警鐘を鳴らしている（新井 2018）。 
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